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5) ["満州」は中国の全輸入額の十分のー を，全輸出額D三分の を占めていたo (Chinese Year 
Book 1935-36， p_1076)なお大豆及び豆離の全輸出額に占める割合は， 193C年では19%，19 
"年では22・ら%に達しマいる。
6) ぐわしくは『恐慌の発展過程に於ける支那幣制改革の研究J. 上海満鉄調査賃料第13編， 昭和
四年，春用B
7) 南京政府の経済建設については. G.Eティラ 「主郡に於ける建設運動J (邦訳『支那経済
建設り全貌』日ふ国際協会，昭和12年，所収〉参再刊





















国での宝出 資本町入等によ勺て捕し、 平の羊額が掘の琉Aeなって現わわでいたo (Wγ 
Lin (林維英)， The New Monetarッ .!:J'ystem0./ China. A personal Intertretation. 
Kelly and Walsh， 1936， pp. 25-2酌












1 1附 !1912に巴豆出三23.61 13主EE!こさE:出三372.31 16ドTiFEllUJEfj川叩71 四 11叩11十 79.61+158出
〔受取) 即 71 51τ2 |酬明田1
商品輸出 240.2 374.5 407.3 644.3 1040.9 1091. 9 984.4 1108. 4 591. 7 432.0 395.0 425.1 521.0 
在翠外国人支出 51.5 75.0 76.5 107.0 149.8 144.0 145.4 174.2 179.1 138. 0 115.5 06.3 102.7 
華僑送金 73.0 40 77.0 100.0 167.1 187.1 210.9 232 209.9 192 160.5 166.9 205 
ヂ の 他 37.0 3.2 3.2 6.4 73.8 57.7 
金 車両 出 4.0 1.8 4.5 33.9 2.0 31. 6 136.7 131.6 121. 6 71. 6 43.6 29.2 
長良 布市 出 29.0 25.7 19.7 38.4 6.7 9.1 179.7 185.8 185.9 
(支払) 423.81 _ 616.517叫 11州国7.01 1573 81日川口叫 11田 '1 10叶加9.11 832.918石
商品輸入 310 473.1 5702 884.0. 1196.0 1265 1309.7 1463.6， 1070.6 %0.1 760.1 724.8' 732.7 
対外債務支払 44.2 51. 0 58.0 60.1 42.0 52.7 74.3 88.3 57.8 59.7 72.3 68.9 82.0 
投資収益等 22.8 30.0 30.0 30.0 129.6 142.6 151.3 71.2 53.2 19.2 12.8 35.3 44.9 
そ ι〉 組 9. :i 00 5.0 8.1 6.9 6.9 8.6 39.9 11.5 3.9 3.9 3.9 7.7 
金 輸 入 4.0 9.3 3.1 25. 1 6.1 
銀 利市 入 33.0 45.1 55.7 9G.3 10G.4 105.8 67.0 45.!) 
E 資本取引 1+ 2701+問。1+100.01+ 146.71+ 日 71+113.31十山中泊中山|十 1931-~51"': 1-60.51 出 6
政府借款 40.0 2.7 
新規企業投資 27.0 100.0 100晶O 106.7 64.0 113.3 134.7 28.5 
44.9 
38.5 




(Yu"kwei Cheng (鄭友按)， Fo問 !gnTrade and IndustrIal Develoρment of China. An Histrical and lntegratecl 
Anulysis through 1948， The U. P 叶 Washington，1956. Appendix II) 




























1929 I 123，795，979 181，906，052 
30 I 109，0日，649 141，177，643 
31 I 111， 404， 330 164， 446， 006 
32 I 162，843，805 19， 949， ~72 
























メリカに対L正面切った非難はしにくかった，と思われる。(A.N. Young， China's Nation-
Building Effort， 1927-37: The Financial and Economic Record， Hoover lnstitution 




17) D. H.. LeaveI凶，Silvr:r Muney， Prinopi<l Press， 19ヨ9，vp. 304-8 


























19) Foreign Relations of昨eUnited Sta，tes， The State Department (以下 F.R. U. S.と
略す)1934 vol. 3， pp. 442-3. lT.び F.R. U. S. 1934 vol. 3， pp. 449-50 
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III 
中国は以上の如き改草を進める一方で，アメリカ・イギリスに対L積極的に


















22) F. R. U. S. 193チ vol.3， JI.455. 
23) 以下。財務省と国務省の意見の対立については次の文献を参考にされたい。これらは戦後の公
文書CF.R. U. S等〕並びに私文書 (Morgcnthau'sDiary等〉の公表に拠って， この期の米
中関係を論じたものである。
1. Allan S. Everest， MOl宮、enthau，tιJ Ne'W Deal and Silver， King's Crown Prpss， 1950 
2. ]. M. Blum， From the Morgenthau Diaries. Years of Crisis 1928-1938， 
Houghton Miffiin Company， 1959.， chup. 5 
3. Dorotby Borg， The United States and the Far Eastern Crisis of 1933-1938， 
IIarvard U. P. 1064.， chap. 4 
4. A. N. Young， op. cit.， chap. 9 

























24) F. R. U.丘 1935vol. 3， pp. 533-5 
25) F. R. U. S. 1935 vol. 3， p. 539 同基本棋に沿っての返害は2月26目であるー (ibid.， pp 
542-3) 























1. V. H. RothweH，“The Mission of Sir Frederick Leith.Ross to the Far East 
1935-36."， The Historical Jou円 7-alXVllI-l， 1975 
2. S. L. Endicott. Diplomacy aη~d Entert口se.British China rolicy 1933-37， 
Manch田 terU. P. 1975. l:hap. 4 
3. A. Trotter， B門'tainand亙:astAsia 1988-1937， Cambridge U. P.， 1975なお同
書にコいては中嵐太氏の文献紹介がある。 く「アジア研究J23巻3号，昭和51年10月。〉
27) F. R. U. S. 1935 vo1. 3， p.542 
28) A. N. Young， opαt.， p.129 
29) D. Borg， ot. cit.， p.129 


















































































剖 (212) 第 120巻第3・4号
たな通貨制度は，もはや銀本位を維持し続けるか金本位を採用するかIcいっ
た問題から，現下の金融恐慌を脱却し国際通貨体制の崩壊にいかに対応するか，
トいう問題に移っていた。そ Lて，雇傭外国人顧問である，ロヅクハ ト(0.C 
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処へ行く 」浅川謙次訳，叢文閣，昭和11年 136べ-:/0)' ヤングのメモによるならば必ずし
もかかる議論が正しいと言えないよとになろうー
38) A. N. Young ・五1世による。(A.N. Young， otαt.， pp. 234-7.)なお.J. M. Blum， 
噌 αt.，pp. 211-2も聖陣凶
39) A. N. Young， ibid.， pp， 234-5 
82 (214) 第 120巷第3.4号
外国為替相場は対米 0.30ドル!対英14Y，ベンスの水準で固定されよう，という
ものであった。 翌2日(土〕には 11月4日〔月〕に幣制改革を実行すること
を決意し，駐米大使施肇基を通じてそんゲンソ に .iギリス系銀行がリ ス
ロ旦の根回しによって改革に従うことを決したから，アメリカ系銀行も同様の
態度をとるよう，申し入れたのである。施駐米大使とキルゲy ソーは会談を行























































化された， ということである (AN. Young， op. cit.， p.241.) 





















ド ノレ 73.9 




(A. N. Young， ibid.， p. 249) 




国 3 1 即67
378.9 
































86 (218) 第 120巻第3.4号
附表 1933 37年 月別銀価格及び銀輸出額〈海関統計〉
月間銀最高最低価格
銀中輸国月出額間
ニムーヨーグ ロ 〉ノ ド y
最 両|最 (昆 最 晶 最 f50 
(品買)
19331 年
26.25 24.5 17.125 16.5 9.7 * 
2 27.25 25，375 17.3125 16，5625 12.7 * 
3 30 26.5 18.4375 17 6.6持
4 37，25 27 20.4375 17，25 3，7 
5 36，25 32.125 20，5 18，1875 47，3 銀政策開始
6 36，75 34.75 19，5625 18.375 12.0 
7 40.375 35.5 18.9375 17，875 3，3梶
8 37， 35 18.125 17.75 3.6長
9 40.5 36，625 18.5 18口625 5.5骨
10 40 36.125 18.5 17.75 4.1 
11 45 40 18.625 18.25 7.1長
12 44.625 42.5 19.0625 18.4375 4.4，* 
19341 年
45 43♀5 19.75 19.0625 1.8脅
2 46，75 43.375 20.6875 19.25 1.6 
3 46.75 45.125 20.75 19，875 0，9揺
4 46.75 42.5 20，25 18，75 14.8 
5 4562125 5 41.75 19.8125 18，1875 2.2 6 44.5 21.125 19，4375 12.9 
7 46，75 45.75 21 
20463275 5 5 
24.3 
8 49.75 46.375 21.875 0 79，1 銀買上が本格化
9 50，00 49.25 22.4375 21 48.1 
10 55.62G 50.00 24.875 22.4375 56.3 
11 55.75 53，00 25.25 23，4375 11，3 
12 55 53.25 21，875 23.8125 12.0 
19351 年
55 53.875 24.75 2，7勢
2 56，5 53，5 25，6875 24，312 0，6普
3 61.25 56.875 28875 26.0625 1.0特
4 81 61.25 36，25 28.25 2.4雑
5 77 71.25 日5.375 32375 1.0 
6 74 69.5 33.75 31 0，1普
7 69.75 67，75 31.3125 30.1875 0.1勢
8 67.75 65，375 30，1875 29 0.2 * 
9 65.375 65.375 29.5625 29 0.8 * 
10 65.375 65.375 29.625 29.3125 0.1 * 
11 65，375 65，375 29，5 29.1875 0，1普 中国幣制改革
12 65.375 19.75 29.25 20.875 66.5 
19361 奇三
49.75 44.75 22.375 19 15.4 
2 44，75 44，75 20.0625 19.4375 0.5器
3 44.75 44.75 20.1875 19.0G25 0.7 * 
4 45，75 44.75 20.875 19，875 0.1 * 
日 45.75 44.75 20.875 19.75 16.5 米中銀協定
6 44，75 44，75 20，0625 19.4375 69.2 
世界恐慌下に於ける中国幣制改革 (219) 87 
7 44.75 44.75 19.75 19.375 10.9 
8 44.75 44.75 19.6875 19.125 11.6 
9 44.75 44.75 20.0625 19.4375 90.9 
10 44.75 44.75 20.1875 19.6875 35.9 
11 47.5 44.75 22.9375 20 0.5 
12 46.5 44.875 21.375 20.875 。
19371 年
45.75 44.75 21.3125 20.25 0.0 
2 44.75 44.75 20.1825 19.9375 0.1様
3 45.75 44.75 21.125 20.1875 0.1長
4 46.75 44.75 21.5 20.1875 0.0 
5 45.25 44.875 20.4375 20.25 。
6 45 44.75 20.375 19.75 0.1骨
7 8 44.75 44.75 20.1875 19.1875 54.7 日中戦争44.75 44.75 20 19.1875 8.0 
9 44.75 44.75 20 19.75 208.6 
10 14.75 41.75 20.0625 19.1875 62.6 
11 44.75 44.75 19.9375 19.5625 0.5 
12 44.75 44.75 19.6875 18.1875 64.4 
1 銀価格は各々オ γス当り，ユ~ーヨークではセγ ト，ロ γ ドンではベンスで示されている。
但し，ニェーヨークは0.999ファイン・オンス， ロンドンは0.925ファイ γ ・オンス.
1 中国銀楠出〈入〉額の単位は百万元である。
1 この附表は.D. H. L国 .vens，o.ραt.， pp. 356-7，p. 394より採ったもの。
